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ADVERTENCIA 0FIC1AI 
Luego que loaSresi Alcaldes y SeOTetarios-reci-
ban loSfliumerOB del BOLBTIN que correspondan al 
distrito, diBpondr&n aue se fije uñ" ojémlplar' eu el ai-
tíolde (jostúmbre donde permanecerá'hasta el recibo 
delnúmeto signienté. * . . . . . ••.••,h'>. 
1 Loa Secretarios cúidarin de conBerVM:los BOLB-
TÍMES eóle'ccionádós.ordenadamente para su encua-
demación que deberá veriflcaráe .'cada afio: 
SE PUBLICA LOS, LtINES IIlMCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en.la Imprenta de la DIPUTACIÓN PHOVINOÍAL á 7 pesetas 
céntimos el trimestre j 12 pesetas 50 /céntimos al semestre, paga-
Idos al* solicitar la' suscrición; • • ' ' - . . 
Ñ ^ e r o s , sueltos 25 céntimos <tc peseta.,, . . . 
4DVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las A.utorida.dos}. escvpto las 
lue.sean ¿.instancia de parte no .pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio ;conr 
cerniente al servicio nacional, que'dimané de 
mismas; lo de interés-particular prévio el pago (le 
2&-céntimos 'depeseta-, por cádá línea de insercioa. i 
. 'PARTE OFICIAL; 
'{Gaceta del día 10 de Agosto.) • • • 
PBE3IDESCÍ4 DEL CONSEJO DE ÚÍSISTIIOS. 
• . S S i . M M . y Ai i ' gus t aRéa l -Fami l i a 
opntimian- s i n .novedad en ' su' i m -
portante sa lud . « . . ; • . ' 
^ GOBIERNO DE PEOTOJOU.-
' A : ¿ n ; de coné t i t u l r l a . Gomisíon 
:proyj¿oial encargada de. ' ¡ iraótifiáí ' 
una iñ fo rmaoion sobre el estado y 
'neoe'sidades de 1S clase obrera- tanto 
agrícdlsí como industr ia l , ¡y de es tu-
diar todas las c n é s t i o n e s ' q ú e d i r é c -
tamente interesan á su mejora . ó ' 
bienestar y que "afectan 4" las r e í a - ' 
ciones entre el capi ta l y ;éi trabajo,, 
s e g ú n es tá dispuesto, en el BealdeT 
creto de 5 de Diciembre de 1883 y 
disposiciones cómplemen tá r i a s ' , ' se 
convóeá ¿ l o s o r imerc ian tesá . .una. 
reun ión que se' celebrará- en este-
6oí>ierno y bai'o* mi 'presidencia él 
dia 29 de\ aotonV-á VM Bti&áá Vá tM-
de; con objeto dé que designen . de. 
entre ellos los'dbs que han de l levar 
sur r ep re sen tac ión qn l a ' Comisión' 
referida. 
Léon 20 de Agosto de 1884. 
' E l aóbornador.' ' 
RcUsnrio <lc la'CúrcoTa.-
A \ f i n de const i tuir l a Comis ión 
provincia l encargada de' •practicar 
una información spbre 'el' ésfacio y 
necesidades de la clase pbrera.tan-
to' ag r í co la como industrial,- y do 
estudiar todas las cuestiones que 
directamente interesan á su mejora 
ó bienestar y que afectan a las re-
laciones entre e l capi tal y el t raba-
jo, s e g ú n es tá dispuesto.en el Heal 
d e c r e t ó de 5 de Diciembre de 1883 
y disposiciones complementarias, 
' s e ' ; c a n v o c a ' á los r e p r e s é n t a n t e s ' d e 
la .préns'a p'oliticá ' y.i p'rofesibnal ,'á 
nna reun ión , q u e . se ce iebrar i en 
este Gobierno y bajó m i presidencia 
el d ía 30 .del actual i ; las seis de l a 
.tarde; con .objeto d é . qiie designen' 
de 'entre ellos los dos que han de 
llévar^su r ep ré t en tác ib i i é n ' l a j 'Co-
mision .referida'.,' • • " . 
•' . l e ó n . 2 0 de. Agosto: de-1884.;- - -
•'' 1 '• •'- ''El'Gpberhádor,'-
.. Bc l i snr lo do In Cárcóvn. 
• A fin de consti tuir la Comisión 
proyinoial • encargada- de practicar 
u n a . i n f ó r m a c i o n ¡ s ó b r é e l e s t a d o y 
necesidades, d é l a clase obrera tanto 
¿g ' r ícóla-comó indus t r i a l , ' y de es-
tüd íá r . t ó d á s ' lás ' i u e s t i ó n é s .que d i -
rectamente i n t e r e s a n . á su mejora ó 
bienestar 'y que'afectan á las re la -
ciones entre el capital y el t r aba jó , 
s e g ú n e s t á dispuesto en:ei Keal ide-
c r e t ó de 5.de Diciembre de 1883 y 
disposiciones complé rnen ta r i a s , se 
c o n v o c a ' ¿ l o s ' o b r e r o s una r e u n i ó n 
que se .ce lebrará en este Gobierno y 
bajo mi presidencia e l dia 31 del 
actual ' á las seis de la , t a r d é , con 
objeto de que designen de entro 
ellos los diez que han dé ¡levar su 
representac ión ' en la Comisioh r é -
ferida.i . . . . 
León 20 de Agosto de 1884. 
' E l GolHanmdor, 
Bellgarlo de lo C«k.^ov«, 
Ci rcu la r . 
M Recaudador de fondos carcela-
rios del partido de L a Vecilla, por 
conduelo del S r . Álciilde Presidente de 
dic/ta Corporación me remite l a ad -
junta certificación. 
Certifico: que los Ayuntamientos 
de este partido se hal lan en descu-
bierto-por las cantidades qu$ les ha 
correspondido satisfacer de reparto 
carcelario por los. a ñ o s que -á •con-'-
t inuacion se expresan. ! ' 
«í1 ftí1 M M ir* ta o 
ca o so ta g & 
,Q » co a » o : 
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S u su vir tud encargo a -los señores 
A Icaldes que figuran en ella realicen 
sus débitos en el improrroi/ajih plazo 
de OCILO días desde la inserción en e l 
BÓLETIN OFICIAL, y h s pie ' 'desoiede-
ciesen, ordenaré so realicen j>or la ma 
de apremio. ' 
' l e o i i Ai/oslo 18 de 1884. ' 
•'. E l Qobarnador. 
Ificllsurio do l a Cúrcoya . 
Por defunción del que la.desemr 
p e ñ a b a , se anuncia la vacante • de 
la Secretaria del Ayuntamiento de 
Valverde del Camino, dotada con e l 
sueldo anual de 500 pesetas paga-
das .ipor trimestres yenc ido¿ de los 
fondos municipales.. . ' 
Los aspirantes ¿ l a misma, pue-
den dir igi r ' sus so i i c i túdes 'debida- " 
mente d o c u m e n t á d a s á l a Alca ld ía , 
en el t é r m i n o de ocho d iá s , conta-
dos desde lá fecha de la p u b l i c a c i ó n 
en, .esta per iódico oficial, y pueden 
enterarse .dé las obligaciones d-quo 
e s t á n s u j e t o s en''las oficinas de d i -
cha Corporac ión . . 
L e ó n 18. de Agos to de 1884. 
El GobornRdor, 
- - IKcllsarlo de l a Corcova. 
ORDEN POBÜCO. 
. C i r c u l a r . — N ú m . 17. . . 
. E l 14'del ac tual so fugó de ía c á r -
ce l modelo de M a d r i d , el penado 
A g u s t í n Colorado B u i z , de 22 a ñ o s 
de edad, natural de N a v a l c á r h e r b , 
de estatura 1 metro 750 mi l íme t ro s , 
pelo,-cejas y ojos negros , nar iü 
a g u i l e ñ a , cara redonda, barba pb-
bfada,' color sano, tiene una c i c a -
t r i z en el cuel lo . 
E n su v i r t u d encargo á los s e ñ ó -
res Alcaldes, Guardia c i v i l y demnti 
dependientes de m i autoridad l a 
busca y captura del referido A g u s -
t í n , y caso de ser habido ponerlo 
con las seguridades debidas a dis-
posic ión de m i autor idad . 
León Agos to 18 de 1884. 
El Qolionmdor. 
tteltsurlo de la Cárcova* 
OFICINAS DE H A C I E N D A . 
. .DELEGACION DE-tliCIENO.V , . : • 
DE LA PROVINCIA DE LEON. .' 
Vacante l a A g e n c i a del Banco do 
Espafiá para lá r e c a u d a c i ó n de con-
tribuciones del partido do Ponfer-
rada, los aspirantes pueden s o l i c i -
tarla, dir igiendo sus iustuncias i la 
Delegación de aquel Establecimieu-
to, en c ü y á oficina se les faci l i tarán 
cuantos datos y noticias reclamen. 
_ m m m s s s s m 
IDMINISTRJCIO^ Di PROPIBDUBES É IMPUESTOS DI U ÍROVIBCIl D8 LEON. 
E E L A . C I O N de los compradores de bienes desamortizados cuyos p a g a r é s 
•vencen en el mes de Setiembre de 1884; lo qae se publ ica en este BOLE-
TÍN como ú n i c o aviso á los mismos y se les advierte que dichos p a g a r é s 
devengan el 12 por 100 anual de i n t e r é s de demora s i deiasen de satisfa-






































































Mateo Araujo . . . . . . . . . 
Juan Mar t ínez 
Manuel Cubr ía 
Fernando García 
Cr í spu lo Alonso 
Sant iago Pé rez 
Francisco A l v a r e z . . . 
José Fernandez 
E l mismo 
T o m á s Alvarez 
Pablo Pé rez Eiesco 
Benito Lafuente 




dió J o s é Campo y comps 
A n g e l Suqu i lv ide . . 
Luciano Lagos te . . 
Esteban Fernandez 
Gaspar Várela , cedió 
en Francisco Otero. . 
Juan Turrado 
Pedro D o m í n g u e z 
Antonio Benito P e ñ a 
cedió en Teresa Carro. 
Manuel A r i a s . . . 
Santiago de P a z . 
Estanislao A . Ferndez. 
J u l i á n Llamas, cedió 
en Urbano López 
Raimundo Prieto 
E l mismo 
E l mismo 
Hermenegildo M a g a z . 
Jacinto Sastre 
Patr icio Mart ínez 
Clemente Fernandez. . 
Baltasar Diez 
Manuel González 
Fernando P é r e z 
Faust ino Pé rez 
Santiago Carrizo 
Carlos Alvarez 
Francisco Garc ía 
Carlos Alva rez 
José Mar t ínez 
Santiago S á n c h e z 
T o m á s Pernia 
Juan B . Mart inat 
Pedro Garc ía B u e i t a . . 
Jacinto Gómez 
Roque Cuellan 
A n g e l García 
Juan Mar t ínez 
Manuel Landeras, ce-
dió en Dimaso Merino 
y otros 
Santos A l v a r e z . . 
Pedro de L e ó n . . -
Venancio Rivera 
Blas Nie to 
A n g e l Fernandez 
Vicente G u l l o n . . , 
J o a q u í n Suarez . 
Manuel G a r c í a , cedió 
en Lorenzo G a r c í a . 
Felipe López 
S imón Trapote 
Blas Fernandez 
Manuel Garc ía , ced ió 
en Blas Fernandez . . 
2409 Marcos G u n d i n . . 
2410 José de P r a d a . . . 




San A n d r é s 
León 
Brimeda 
San André s 
Astorga 
idem 
San A n d r é s 


























A n t o ñ a n 
Valenc ia 
León 
San Migue l 
A n t o ñ a n 
idem 
Quintani l la 
Benavides 
V e g a de A n t o ñ a n 
B e n a v i d e s . . . . . . . 
Valencia 












1 Set . 84 
idem 
Riosequino 
Ví l lahorna te 
Borrenes 
S. Ped roCas t añe ros 
San Migue l 
Astorga 






















































































2413 Manuel R o m á n López 
2414 Antonio Vidales 
2415 Baltasar Perrero 
2419 Santos Ordoñez 
2420 Vicente Marcos 
2421 E l mismo, 
2422 E l mismo 
2423 Antonio Carbajo 
2424 Ignacio Fresno 
2425 E l mismo 
2426 Manuel Pr ie to . 
2427 Pedro Merino 
2428 E l mismo 
2429 Tíbarc io Lorenzo 
2430 E l mismo 
2431 A n g e l Valdorrey 
2435 Domingo Franco 
2436 Baltasar Bar r ien tes . . 
2437 E l mismo 
2438 E l mismo 
2439 Jacinto F e r n a n d e z . . . 
2440 E l mismo, 
2441 Ramón Parras 
2442 Eulogio Ferndez. cedió 
• en Jacinto Fernandez 
2443 Matías González 
2445 E l mismo 
2449 Migue l Huerga 
2450 María Dolores Cue l lo . 
2453 Vicente Vi l ladangos . . 
2454 Juan Fernandez 
2455 E l mismo 
2456 E l mismo 
2457 E l mismo 
2458 E l mismo 
2460 Manuel Merino 
2461 Ignac ioAle r inoced ióen 
Javier Garcia Rodri 
guez. 
2462 Ramón Prieto P é r e z . . 
2463 A g u s t í n M i g u e l e z . . . . 
2465 Francisco M a r t í n e z . . 
2466 Agus t ín Mufiisr 
2467 Manuel Mart ínez 
2468 Domingo de l a Fuente. 
2469 Antonio González 
2470 Pedro Suarez, cedió en 
Victoriano Mi l l án . . 
2471 Marcos Garcia 
2472 Santiago Cabero 
2473 Toribio Cabero 
2475 Domingo Vida l 
2479 Domingo Toral 
2480 Miguel Mar t ínez 
2481 Pedro Borbujo 
2484 José Cordero 
2486 Francisco G o n z á l e z . . 
2487 José Garc ía González 
2488 E l mismo, hoy André s 
Botas 
2489 Los mismos 
2490 Los mismos 
2491 Los mismos 
2492 Migue l Méndez 
2493 Gerónimo Santos 
2494 José Carreto 
2495 E l mismo 
2496 Isidoro Diez Canseco. 
2497 E l mismo 
2498 Tomás Pérez C a l v o . . . 
2499 E l mismo 
2500 Felipe Moro 
2501 E l mismo 
2502 E l mismo 
2503 E l mismo 
2504 E l mismo 
2505 E l mismo 
2506 Ju l i án Fernandez 
2507 Blas Viejo 
2508 Santiago Garcia 
2509 José Pérez 
2510 Manuel Pérez 
2512 Antonio Cancio 
2513 Manuel Pérez 
2515 Lorenzo Alvarez 
2516 José Baquero 
2517 E l mismo 
2518 Mar i anoTor re sced íóen 
Pedro Blanco Escudero 
3741 Dionisio G a r c í a . . 
3742 Salvador Llamas. 
Redelga 
Posada Valduerna. 
L a Isla 
Astorga 





















Rivas la Valduerna 
idem 
Cimanes l a V e g a . . 
León , 
Vil lanueva 






















V a l de S. Lorenzo, 
Celadilla 
Lerdemanos 




































































































































Juan Mar t ínez , cedió 
en Juan G ó m e z . . . . 
Juan Balbujo 
José Mancil la 
Isidro Casado 




Juan A l r a r e z 
Manuel Mart ínez 
Gregorio Villaverde,ce • 
dió en Gregorio y C i -
prianoVillaverdeyotros 
Juan Falcon 
Juan Mar t ínez 
José Mart ínez 
Francisco G a r c í a . . . 
Santos de L l a m a s . . 
Josá Garc í a . 
Felipe Fuertes 
Francisco E a m o s . . . 
Bonifacio R o d r í g u e z . . 
Martin Pé rez 
José Fernandez 
E l mismo 
Ange l Alcoba 
Antonio Moro 
Manuel Mart ínez 
Francisco Cabello 
Toribio Cabello 
Ceferino R o d r í g u e z . . . 
Enr ique Bardon 
Manuel Mart ínez 
Fabián Mar t ínez 
José Carrete 
Manuel Perrero P é r e z . 
Gregorio C h a m o r r o . . . 
Salvador Bernardo 
Pedro Gigosos 
Matías Ar ias 
Lorenzo Ramos 
Deogrncias Suarez 
E l mismo 
Lino Chamorro 
Leonardo D o m í n g u e z . 
E l mimo 
Francinco García 
Félix Velayos, cedió en 
Gregorio Garc ía y otro 
Simón Fernandez. 
Lorenzo M u í i i z . . . 
José González 
Tomás G a r c í a . . . . 
Antonio Car r i zo . . 
E l mismo 
E l mismo 
Pablo Florez 
Joaqu ín L ó p e z . . . 
Antonio González, 
Pedro Fernandez. 
Domingo Alonso, cedió 
en Gregorio Garcia 
Antonio Moro, cedió en 
Salustio G . Regueral, 
José Escobar, cedió en 
Salustio G . Regueral. 
José Iglesias 
José Escobar, cedió en 
Salustio G . Regueral 
Los mismos 
Los mismos 
Antonio Polaez, cedió 
en Ju l i án C u v e r o . . 
José A l o n s o . . . . 






José do la P u e n t e . . . 
Mariano Fernandez. 
Pedro Fernaadez . . . 
Froilán Millán 
Francisco A l v a a e z . . 
E l mismo 
Gerónimo Garc ia ,ced ió 
en Joaqu ín Pernia 
4160 Juan Alonso 


















































































Sta . María P á r a m o 
























Hospital de Orv ígo 
idem 
C o r n o m b r e . . . . 










Quintani l la 
idem 
V i l l a d e m o r . . . . 



























P a n d o r a d o . . . 
San R o m á n . . 
Valdeviejas . . 
Orzonaga 
San R o m á n . . 
idem 











Arcahueja . . . 























































































4530 Manuel Alonso 
4531 Benito Pozo 
4640 Isidoro Ordoñez 
4641 Santiago González 
4642 Luis I b a ñ e z 
4645 Roque Ordoñez 
4646 Manuel Nei ra 
4647 E l mismo 
4648 E l mismo 
4649 E l mismo 
4650 E l mismo 
4651 E l mismo 
4652 Isirlro Garc ía 
4809 T o m á s Magaz 
4810 J o a q u í n González 
4811 Vicente Cabero 
4812 Mateo Castrillo 
4813 Nicolás Moro, cedió en 
Francisco C a s t a ñ o . . 
4814 Los mismos 
4818 Manuel Blanco 
4819 José Cañas 
4821 Froi lán Sta . Marta 
4822 E l mismo 
4823 Faustino Revi l l a 
2824 Froilán S ta . Marta 
4825 Gerardo R o d r í g u e z . . . 
4826 J o s é Novo Gonzá l ez . . . 
4827 Marcelino Prieto, cedió 
en Petra G o n z á l e z . . 
4829 Francisco Po l 
4830 E l mismo 
4831 T o m á s Esteban Rubio . 
4832 Luciano S á n c h e z 
4833 Celestino Herrero 
4834 Francisco Garcia 
4835 Valent ín Poza 
4837 Valen t ín Poza 
5018 Urbano Garcia 
5020 Benito Fernandez 
5021 AntonioFernandez,ce-
d ióen Dionisio Garcia 
5022 Dionisio Diez, cedió en 
Antonio Cureses Ra-
badán 
5024 Mariano Espeso 
5025 Manuel Benav ides . . . 
5026 Migue l Gut ié r rez 
6027 Juan Toledo 
5028 Pablo González 
5029 Bernabé B a l b u e n a . . . 
5030 Juan Pérez 
5031 Raimundo Fernandez.. 
5032 A n g e l N a v a 
5033 Isidoro de Rueda 
5033 Luis I b a ñ e z y otros . . 
5149 Pedro M i ñ a n m b r e s . . . 
5151 Manuel Diez 
5152 Miguel Fernandez . . . 
5153 Juan Merino 
5154 Elias Fernandez 
5156 Clodomiro Gavilanes. 
5157 Diego Pérez 
5158 Pedro Pérez 
5159 Benito Barbero 
5809 Valent ín Velnustegui . 
5810 E l mismo 
5811 E l mismo 
5812 E l mismo 
5813 Isidro Llamazares 
5814 Andrés Cordero, 
5867 Manuel Grepi 
5868 Martin Mart ínez 
5869 E l mismo 
5871 Gregorio Sta M a r t a . . 
5872 Pedro Saenz 
5874 A n g e l Merino 
5956 Ramón Pnga Santalla 
5957 Felipe Moro 
5958 Antonio Fernandez. . 
5959 Matías Casado 
5960 Laureano Arroyo 
5961 Pedro Alcán ta ra 
5962 PcdrodelaCruzHidalgo 
7003 Cándido S á n c h e z 
7004 üabr io l Gu t i é r r ez 
700C Juan López 
7007 Tomás Pérez Cordero, 
7008 Francisco Esp inosa . . 
7009 Ventura de Godos 
7070 Felipe Alfayate 
Cirujales 
Zalamillas 
Vi l las in ta 
Robledo 
León 
Vil las inta 









Valle la Va ldue ina 
Regueras 
L a Bañeza 
Moría 
dem 
Vi l la r roañe 
Víl laturíel 










Vi l lamieva 
Valencia 
Sta . María del R i o . 
Santiago Mil las , 
Sahagun 
idem , 






Grafal de Campos. 
Galleguillos 
Valencia 






























La B a ñ e z a 
Vil lahornate 




Laguna Negri l los 
Canales 
Valencia 
L a Bañeza 
Grajal 
idem 
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Sienes del JEsúdii. •.'_,[ , , : i 
t Faust ino Ca rba jo . . . 
! Cr i s tóba l A l o n s o — 
t Vicente V i d a l . . . . . . 
'•lieon 11 de Agosto de 1884 .—Él Ádmin i s t ra i lo r , E . . S . , Pedro F e r n á n ; 
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Benav ides : . . . 
V i l l a m a n d i n . . ' . 
t eon í . ' . • 
300 10; 
149 V 
" 55 30'^  
ANUNCIOS OFICIALES. 
Comisaria de Giierra de ZéoW. 
Estado de los precios; limites, que 
deben servir para l a subasta- del 
servicio de Utensi l ios de esta plá- ' 
z a que ha de celebrarse el.dia.25 . 
del actual A las pnce de su- m a -
ñ a n a y que a b o n a r á l a A d i a i n i s -
t r a c i ó n Mi l i t a r a l c o n t r a t i s t a . d é 
dicho servicio. ' ' 
que s e r á e l r"ismo para todos los , 3 . ' A ser pensionados con c u a -
ópos i to re s ' de l a S é c c i o n ; y tro pesetas diarias por los ocho me-; 
' É l '3.¿ é n •verificár.-.por -escrito .|."»« 6uí«? I>«».í"tó»'. l<»estadio?. . 
iamOien' y con aislamiento de dos I del Doctorado, cuando,_ a d e m á s ^ e : 
Por cada cama que se sumir . 
n i s t r e mensnalmente y -
juego de utensilio de O f l - ' 
c ia l , tropa, cuartel ó guar-
d ia . . . 
P o r cada li tro de .aceite de" 
ol ivo de 2." c l a se . . '.' 
Por cada quintal m é t r i c o de 
c a r b ó n de e n c i n a . . . . . . . . . -12 ' V 
Por i d . i d . i d . de l eña de lá ' 
• misma clase . 3 IQ 
-0-75 
1 10 
Cantidad que debe depositar-
se para tomar parte en l a 
subasta • • . 120 ». 
León 18 de Agosto de 1884.—El 
Comisario de Guerra , Francisco Mó-
. Agencia del Bamo de E s p i ü á ' 
p a r a la recaudación de conlr i iwiones . . 
Terminando el'día 20 del corrien-
te mes la cobranza á domici l io en 
esta capital de las contribuciones 
Terri torial é Industrial por el p r i -
mer trimestre del corriente áfió eco-
n ó m i c o , se abre otro nuevo plazo, 
hasta e l 25, para; que los que no 
hayan pagado eu su domicil io a cu -
dan á hacerlo á l a oficina de recau-
dación sin recargo alguno de nue -
ve de l a m a ñ a n a á dos de l a tarde. 
León 18 de Agosto de 18$4.—El 
A g e n t e interino, Cayo Boada 
UNIVERSIDAD LITERARIA DE 
SALAMANCA. 
J i m i a de los Colegios Universitarios.. 
•Habiendo sido autorizada la Pre-
sidencia de esta Jun ta por Real or-
den de 18 de Jul io ú l t i m o para pro-
veer, mediante opos ic ión , las siete 
becas de Facul tad vacantes en los 
Colegios Mayores, con arreglo á las 
bases aprobadas por Rea l orden de 
9 de Agosto de 1881", que sirvieron 
para las que ha )• provistas ac tual -
mente , se hace saber as í , reprodu-
ciendo las ind icadas-basés ; p a r á que"; 
los j ó v e n e s q u é deseen^ optar á ellas' 
presenten sus solicitudes documen-
tadas en e l Rectorado de esta U n i r 
vérsida'd Li terar ia dentro del t é r m i - ' 
no de ü n mes, á cor i tá f d e s d é l a p u -
bl icación é n l a Gaceta de M a d r i d del 
anuncio p r é s e n t e que,- para mayóiv 
publicidad, se i n s e r t a r á - t a m b i é n en 
los BOLETINES oEiciALEs de las p ro-
v i n c i a s . ; ' ' , . • • 
' ¿ a s bpcás 'qué s é ánunc ia r i , . y c u -
y o s estudios é n ' e l periodo d e j a l i - . ' 
cericiatura h a b r á n de hacerse p rec i -
s a m é n t é en la Univérs idad Li te rar ia : 
ó-Séminár ió Conci l iar d e é s t a , ciu-1 
' dad , , s e r án dos para la , F.acultad de 
Derecho; .una 'pá ra . l á .de ; 'F i losof ía y 
Letras;- 'iumi. para l a - de Ciencias, 
séccioh ' do Físicp^qüimicáB; ú n á p á -
r a lá. de Medicina y dos p á r á l a dé ' 
Téológía. ' L a ádjúdióacion .'.de e s t á s 1 
becas .por Cqlégiosv.sérá hecha ¡por 
l a Jun ta d e s p u é s .de-verif icadas¡ las 
oposiciones,!5pero': los aspirantes- 4 
ellas t e n d r á n , q u é . precisar en sus 
instancias l a Facu l tad ó Facultades 
para. que. deseen .1?. beca. 
' i L a s ' oposiciones; v e r s a r á n sobre 
las asignaturas d é ' l a segunda ense-
ñ a n z a éb r respond ion tés á l a séccloh. 
dé Letras'éri las becas dé. Teología , 
Derecho y .Filosofía y Letras; y so-
bre las: que pertenecen á l a secc ión ] 
dé !Ciehciás 'en las de esta Facul tad 
y la 'de Medic ina ." . , 
Para ser admitido á l a oposición 
se r e q u i e r e n las condiciones s i -
guientes. • 
1. " 1 Ser españo l , hijo l e g í t i m o , 
catól ico y d é buena conducta moral 
y rel igiosa, v . •, 
2. ° Ser Baclál ler con nota de So-
bresaliente üü. e l ejercicio, por lo me-
nos de las asignaturas de lá Secc ión 
á que cór re spóhdá la beca, y . no te-
ner nota a lguna de Suspenso en 
ninguna de las do. segunda ense-
ñanza' . A Ios-aspirantes' á becas iie 
Teología-que hubieren hecho en Se-
min'arib aquellos estudios, no se les 
e x i g i r á él grado de Bachi l ler , pero 
debe rán tener-una1 tercera parte do 
•aolns'&R Meritissimus y n inguna de 
Suspenso-enJos.referidos é s t ú d i o s . 
Los; ejercicios de oposición s e r á n 
tres: -
E l 1." cons i s t i r á en contestar 
de .palabra á dos preguntas saca-
das ¿ , l á suerte.de cada una; de las 
asignaturas.de la segunda e n s e ñ a n -
za correspondientes á lá Secc ión 
respectiva: 
E l 2.° en desár ro l la r por escrito,, 
sin.l ibros jr cón aislamiento de tres 
horas, ,un. tema de conocimientos 
propios de l a segunda e n s e ñ a n z a , 
horas, i m ejercicio p r á c t i c o , consis 
tehte'.en una t r a d u c c i ó n del t á t i n 
jiará los opositores en l a Seccioa .de . 
Letras,' y - en l a resolución- de- u n -
p íob l ém a de los estudios correspon- • 
dientes á l a de Ciencias para los 
opositores en esta.-
Para los e jerciciós 1 y 2.° se .disr. 
t r i bu i r án los opositores en -temas, • 
h a c i é n d o s e observaciones mutua--
mente los aspirantes de ca'd'á una; 
y p a r a e l ejercicio 3 .° , se pérmii i i 'á 
á- lós-oposi tores eoLet ras el.uso del 
Diccionár io , y se p roporc iona rán -á I tenas ae. su carrera, q nacer a 
ln»H¿nifinr.. / « I n s L l e s . i n s t r a m e n - r .eftadiO; especial, c o n d o n a d o 
hallarse e n . é í caso anterior,' p r u e - . 
ben; tener cbnpc imien tós del id ioma^ 
f rancés y de' p t r á . l é n g u a v i v á . " j , - ' - ' 
4 / , :A qué. se. l e s í p o s t é e p é r U á - ' 
i n s t i t u c i ó n .'él . ' t i tu l^ -do' . D o c t ó ^ , ; 
s iempre q u é obtengan la . nota 'de'-
Soliresalimié én las' asignaturas,' de-'; 
este per íodo y en los ejercicios del 
grado; y 
5.* A ser s u b v e n c i ó n a d o s , cuan^ 
do se d é el caso anterior, con la sur -
ma .de dos mi l pesetas, para hacer 
.u.u. viajo a l extranjero que dure por • 
lo mepos séis meses, con objeto dé ' 
e n t e r a r s é del estado .de, los..cono.ci-¡ 
mientes e n . ú n á ó varias de las m a -
terias d é ; s ú cia'rrerái- ó hacer a l g ú n • 
los déC ienc i a s los ú t i l e s , ins t rumen^ r -¡J^ ft S^-^jSK^V.Íii^: 
tos ú objetos que lés fuesen nece- j de1 demostrar é l á g r á c i a d o los r é s u l - ' 
sariosi L a fo rmac ión de Programas, 
.duración de los ac to», y c a r á c t e r en. 
general de todos los ejercicios- q u e -
dan á l a prudencia y discreccion ' 
del Tr ibunal que ha de juzga r las 
oposiciones, atendidas l a finalldád 
de las mismas y las condiciones de 
ins t r ácc ion en que se supone á ¡os-
aspirantes. ' 
F o r m a r á n el t r ibunal de cada Sec-
ción dos individuos de la jun ta , á. 
uno de los cuales co r responderá . l a 
presidencia; dos Profesores de-Esta-
b léc imien to públ ico y un ind iv iduo ; 
de condiciones convenientes,' éx tnU, 
ñ o a l profesorado oficial . 
Los ejercicios de los opositores 
serán 'ca l i f icados prim'eramento por 
su n iér í tó absoluto para I a ' á p r ó b a : 
cion ó rep robac ión de los misinos, y 
l ú e g ó por e l mér i to relativo, entre 
los aspirantes, formándose a l efecto 
una l i s ta numerada en cada Secc ión 
de t p á o s aquellos cuyos ejercicios 
hubieren sido aprobados. Las becas 
r e c a e r á n precisamente en Jos. que 
ocupen los primeros n ú m e r o s de 
estas listas, y s i algunos- de los i 
j comprendidos en ellas dé j a r é por' 
cualquier causa, de posesionarse de 
I la suya , se rá llamado á reemplazar-, 
le el nuniero correlativo al -úl t imo 
agracipdo en l a respectiva l is ta , que 
hubiere solicitado l a beca en la F a -
cultad de l a vacante; y , por ú l t im o , 
s i a lguno de los aspirantes agraciar 
dos no se hallare matriculado en la 
Facul tad de su beca, y la época en 
que se verifiquen los ejerciciós nó 
fuese y a háb i l para hacerlo, se le 
r e s e r v a r á aquella hasta e l curso s i -
guiente . 
Los becarios de los Colegios M a -
yores t e n d r á n opción á las voPtajas 
siguientes. :: 
1." A disfrutar por espacio, do 
seis a ñ o s como- tiempo m á x i m o l a 
pens ión de dos pesetas diarias para 
hacer sus estudios de Facultad. ' . 
• 2.° A que se les costee por l a 
I n s t i t u c i ó n el t í tu lo de Licenciado 
é n ' l a Facu l tad de su beca, cuando 
nbtuvioren e l grado con nota de So-
brcsaliente, y hubieren ganado' con 
i g u a l nota las .tres cuartas partos 
de las asignaturas d é l a carrera. 
tados de su viajé s e r án determina-' , 
dos en cadW casé 'po r l a Jun ta . / f ' -'¡r' 
. . L o s \ b é c ¿ n é s ' d é , éstos. Colegios; 
t e n d r á n í ' á su véz , sobre las obliga— 
c i p n é s . x p m ú n e s á .todos l o s ' d e ' l a ' 
I n s t i t u c i ó n - eii punto i . conducta; 
moral y cp inpór t an i i eh to . académi-" 
co , . l a obl igación especial dé ver i f i -
car s.us estudios no, soló con . ¿ p r o -
v e c h a m i e n t ó , ,-sinp.iCÓn verdadera 
bri l lantez, bajoJasApenassiguientes:'-
' 1."; E l a l ú m ú p q u é sin jus ta /cau-
sa apreciada de ta l por la Jun ta de-
jare de éxa in inárse , en los ordinarios; 
.de .Junio déa lg runa de l a s a s i g n a t ú r ; 
ras de, sú m a t r í c u l a correspondien^'. , 
: t é . á l a beca q u é ' d i s f r u t é , p e r d e r á 
l a . pens ión é d los meses, de J u l i p ;y ' 
.Agos to . . . . .-, • r. !--:• 
2." E l alumno^ que quedare Sus-
penso en alguna, de. ¡ lás. asignaturas 
,de su b e c a s e r á p r i v a d ó de el la des-
de luego;' y . ' . . . ' ' ' " . , ' . 
. 3." El 'al 'uninp que no-ob tuv ie -
re notas supér io res á l a áa Bveno é n 
l a mitad, a l méu'os. 'de las a s igna tu -
de la. .matr ícula de su beca, se rá .pr ¡ - | 
vado de ' é l l á á la segunda y a z q u é 
esto s 'ucéda. . . . 
Las opósic iohés da rán principio e l 
dia 22 de Sé t i embre p r ó x i m o ven i r 
.doro, á l á liorá y éri el local de e s t á 
U n i v e r s i d a d X í t é r a r i a q'ie se aiiurij-
c i a r á u ópór ' túnáménté en el -tablón 
de edic tos 'dé . la misma. 
Salamanca 4 . de Agosto de 1884'. 
— E l Rector Presidente, D r . Mames 
É s p e r a b ó L o z a n o . — E l Voca l Secre-
tario, Dr . Mariano Arés . 
ANUNCIOS PARTICULARES. : 
A R R I E N D O D E P A S T O S . ' 
Se a r r i c ú d a n los pastos de inv ie r -
no de la dehesa t i tulada do L a Cenia 
q u é i m d a con-los t é r m i n o s de Vil ló- • 
mar, Vi l la lqui te y L a Mata Moral 
en e l Ayuntamiento de Mansi l la de 
las Muías . 
Las personas que quieran intere-
sarse cu el arriendo se e n t e n d e r á n 
con D . Antonio Molloda en L e o i i , 
calle do Son Pelayo n ú m , 5, qu i én 
las e n t e r a r á de las condiciones. 
E l dia 7 del que r ige d e s a p a r e c i ó 
una y e y u a do Puentes de N a v a de 
las s e ñ a s siguientes: pelo c a s t a ñ o , 
alzada 7 cuartas y dos dedos, do 9 
á 11 años , con pelos blancos en l a 
cinchera del lado izquierdo. So s ú -
pl ica á l a persona que lá haya re -
cogido' ,-dé razón en esta imprenta . 
Imprenta de !& Diputación provincial. 
